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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
 
Flere faktorer spiller inn som bakgrunn for denne oppgaven. Våren 2015 var jeg et semester i 
praksis på onkologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold. Sammen med sykehussosionomen, 
hadde jeg mange samtaler med kreftpasienter og pårørende. Målet med samtalene var blant 
annet støtte, informasjon og bistand i forhold til NAV, kommune, forsikringer. Det var en 
svært spennende og til tider krevende praksis, med samtaletemaer jeg overhodet ikke var vant 
til. For meg satt denne erfaringen livet i et nytt perspektiv. Det var en stor utfordring, samtidig 
fikk jeg også erfare at samtalene med disse menneskene på et vis gikk lettere enn jeg på  
forhånd hadde forestilt meg. Med unntak av et samtaleemne. Skam. 
Min opplevelse var at dette temaet satt så langt inne å snakke om, for både pasienten, og til 
tider også sosionomen, at rommet tidvis kunne fylles med en ukomfortabel stillhet. 
 
Jeg jobber selv i barnevernsinstitusjon. Tvangsplasserte ungdommer med rusproblematikk i 
alderen 14 -18 år. Institusjonen er underlagt Bufetat region sør, som de siste  
årene har hatt fokus på traumebevisst tilnærming. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging, RVTS, har laget et program om traumebevisst tilnærming, 
Handle Kraft, som alle faste ansatte i regionen er kurset i. I tillegg har RVTS laget et  
veiledningskurs, som flere ansatte i regionen har gjennomført. Programmet heter Vidsynt, og 
bygger på kunnskap fra Handle Kraft. Da jeg deltok på Vidsynt, ble jeg overrasket over  
hvordan kurset var lagt opp. Kort fortalt ble vi kastet ut i veiledning på direkten, samt at rolle-
spillene og seansene krevde at vi ga mye av oss selv. Også her opplevde jeg at et tema skapte 
uro og stillhet i rommet. Skam. 
Jeg har etter disse erfaringene gjort meg mange tanker om temaet skam. Hvorfor er dette  
temaet så betent og snakke om? Jeg ønsket og utforske temaet videre gjennom å skrive min 
bacheloroppgave om skam. Ved å ha satt meg inn i skammens funksjon, samt sett på tall fra 
en landsomfattende undersøkelse, har jeg blitt opptatt av hvordan skammen preger  
ungdommene jeg møter i mitt eget arbeid, på barnevernsinstitusjon. 
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1.2 Valg av tema 
 
Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, sin  
landsomfattende undersøkelse, viser at omlag tre av ti jenter, og fire av ti gutter bekrefter å ha 
vært utsatt for minst en volds – eller overgrepshendelse i oppveksten.  
Undersøkelsen viser også at en del av ungdommene aldri har fortalt til noen hva de har  
opplevd (Myhre m.fl. 2015).  
Undersøkelsen konkluderer med at særlig seksuelle overgrep, men også andre former for 
vold, overgrep og omsorgssvikt, er forbundet med skam hos mange av de utsatte (ibid),  
hvilket gjenspeiles i teori på området (Farstad 2011, Vidal og Petrak 2007, Wyller 2001, 
Anstorp m.fl. 2003).  
Det å ha vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i oppveksten, kan medføre varig 
skade av helse og levekår videre i livet. Slike hendelser er blant annet knyttet til senere  
depresjoner, suicidal atferd, angstproblematikk, post-traumatiske stressforstyrrelser, lav  
selvfølelse og rusmiddelproblemer (Myhre m.fl. 2015, Killén 2012:59). 
 
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ved utgangen av 2014 bodde 1227 barn og unge i  
barneverninstitusjon i Norge. Av disse var 13% under 13 år, hvilket vil si at mindre enn 1067 
ungdommer i alderen 14-18 år bodde i barneverninstitusjon på tidspunktet (Statistisk sentral-
byrå 2014). Funn fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitu-
sjoner, viser svært høy forekomst av psykiske lidelser blant barn og unge på barnevern-
institusjon. 76% av beboerne sliter psykisk, og kun 38% oppgir å ha fått psykiatrisk hjelp av 
spesialisthelsetjenesten (Kayed m.fl. 2015). 
 
Mange ungdommer som bor i institusjon kan tidvis vise frem negativ atferd, som utagering, 
bruk av rusmidler og selvskading. Utfordringen til miljøterapeuten ligger ofte i å se hva som 
ligger bak atferden, hva ungdommen egentlig forsøker å uttrykke. Deretter å gi hjelp som gjør 
ungdommen i stand til å forholde seg til og tåle sin egen smerte og sine egne følelser, som 
igjen kan skape tro på å ha det bra med seg selv (Follesø 2003:102). Å bli møtt av den andre 
på en god måte i forbindelse med temaet skam, trekkes frem som vesentlig av flere (Anstorp 
m.fl.2003, Farstad 2011, Wyller 2001). 
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1.3 Avgrensing og problemstilling 
 
I hovedsak omhandler oppgaven flertallet som bor i institusjon, altså aldersgruppen 14-18 år 
(Statistisk sentralbyrå 2014). Jeg vil referere til barn og unge som ungdommer. 
Det finnes i Norge ulike typer barneverninstitusjoner, samtidig med en felles oppgave ved at 
de er tenkt å erstatte de biologiske foreldrenes daglige omsorg (Kvaran og Holm 2012:107). I 
oppgaven vil begrepet barneverninstitusjon benyttes som en samlebetegnelse, og jeg vil ikke i 
betydelig grad gå inn på forskjellen på de ulike barneverninstitusjonene. Begrepet vil i denne 
oppgaven dreie seg om frivillige plasseringer på barneverninstitusjon etter hjelpetiltak i bar-
nevernsloven (bvl) § 4-4, omsorgsovertakelse bvl § 4-12, og bvl § 4-24, som innebefatter 
plassering uten eget samtykke, basert på alvorlige atferdsvansker (barnevernloven).  
 
Miljøterapeuten i denne oppgaven er en samlebetegnelse på den profesjonelle, med treårig 
høyskoleutdanning, enten som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. 
Og når det kommer til den miljøterapeutiske hovedoppgaven, vil jeg støtte meg til Larsens 
inndeling av hvilke tre ressurser miljøterapeuten har til rådighet; tid, tilgjengelighet og  
territoriet (Larsen 2015:69). I all hovedsak prioriterer jeg å drøfte rundt disse ressursene for å 
svare på problemstillingen.  
 
Traumebevisst omsorg vies noe plass i oppgaven, som et supplement til miljøterapien. 
 
Skam kan sies å være et begrep uten språk, noe vi helst unngår å snakke om (Follesø 
2003:102). Flere forhold kan påvirke utsatte ungdommers opplevelse av skam. NKVTS sin 
undersøkelse viser blant annet at flere voldsutsatte opplevde at andre unngikk dem etter  
hendelser de var utsatt for. Undersøkelsen fant også at det er klare sammenhenger mellom 
slike prosesser og en sterkere befestelse av skamfølelse hos den utsatte (Myhre m.fl. 
2015:112).  
Media utgjør en sterk påvirkningskraft. Hvem har ikke lest debatter hvor undertonen  
eksempelvis er at jenter som er voldtatt kan skylde seg selv, da de var lettkledde eller  
berusede da overgrepet skjedde? Samtidig påvirker media i positiv retning. Eksempler på  
dette er NRKs (2015) fokus på psykisk helse, via serier som eksempelvis ”Skam” og ”Jeg mot 
meg”. Det å forstå skamfølelsens betydning, samt å få innblikk i hvilken atferd og hvilke  
følelser som er akseptert og godtatt, kan for noen være et positivt bidrag mot bedre selvfølelse 
og psykisk helse (Farstad 2011:106, Berg og Pallesen 2004).  
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Sosialfaglig er det viktig med mer kunnskap om skam i et samfunnsperspektiv, da dette kan 
bidra til å foreta valg og prioriteringer i helse - , integrerings- og samfunnspolitikken basert på 
etiske begrunnelser (Farstad 2011:46). 
Med dette i bakhodet, vies likevel ikke de ytre forholdenes mulige innvirkning på de utsatte 
ungdommene betydelig plass i oppgaven. Fokus rettes mot ungdommenes indre prosesser og 
hvordan de påvirkes av skammen, samt hvilken kunnskap miljøterapeuten i  
barneverninstitusjonen er i behov av for å bistå ungdommen i en bearbeidelsesprosess. 
Min problemstilling blir som følger: 
Skal miljøterapeuten i barneverninstitusjoner snakke med ungdommene om skam? 
 
Ytterligere begrepsavklaringer og definisjoner er gitt løpende i teksten. Enkelte kapitler i 
oppgaven innledes med videre avgrensning. 
 
1.3 Relevans for sosialt arbeid 
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, BLI, sin strategi for å bekjempe vold og 
seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 – 2017); Barndommen kommer ikke i reprise, 
viser at vold, overgrep og omsorgssvikt har betydning for fremtidig helse. Det trekkes linjer 
mellom antall negative barndomserfaringer, og disponering for depresjon, rusmisbruk og 
selvmordsforsøk, samt diverse sykdommer i voksen alder. 
Omfattende kognitive, psykiske, fysiske og sosiale problemer på kort og lang sikt, gjør vold 
og overgrep mot barn og unge og traumatisering som følge av dette, til et folkehelseproblem 
(BLI 2013). Dette støttes av NKVTS sin rapport, som mener at praksisfeltet må ta ansvar for 
oppfølging av barn og unge utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, da disse anses å ha økt 
risiko for gjentagende krenkelser i fremtiden (Myhre m.fl. 2015). 
I sosialfaglig kontekst vil man møte utsatte mennesker, uavhengig av om man jobber i barne-
verninstitusjon, i skolen, i spesialisthelsetjenesten, på Nav eller annet.  
Relasjonen mellom miljøterapeuten og ungdommen blir et eksempel på dette. 
BLIs strategi peker i tillegg på behov for kompetanseheving både i tjenestene og i de sosial-
faglige høyskoleutdanningene (BLI 2013).  
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2 Metode 
 
Det finnes mange definisjoner av ordet metode. Dalland forklarer det ganske enkelt i sin bok 
som en viss vei man følger mot et mål (Dalland 2012:114). Jeg vil i metodekapitlet belyse 
fremgangsmåten jeg har brukt, hvilke litteraturbidrag jeg har valgt, og hvorvidt kildene er 
relevante. I et litteraturstudie, slik som denne oppgaven, baseres litteraturen på sekundærdata; 
andres publikasjoner om skam, miljøterapi og barnevernsinstitusjoner.  
Denne fremgangsmåten gir meg mulighet til å undersøke litteratur om temaet bredt, til å 
sammenstille funn, for deretter å konkludere. Et litteraturstudie på denne måten, er en kvalita-
tiv metode (Jacobsen 2010:54). Samtidig finnes det fallgruver ved denne fremgangsmåten. 
Både det at enkelte av mine kilder kan være sekundærdata, samt at jeg benytter meg av  
sekundærdata, gjør at tolkningen underveis i prosessen kan ha en  
forringende virkning på det opprinnelige meningsinnholdet (Dalland 2012:73). 
 
2.1 Forforståelse 
 
Jacobsen påpeker at det er naivt å tro at vi kan ta fatt på en oppgave med helt åpent sinn. Alle 
mennesker har både fordommer og en forforståelse basert på etablerte oppfatninger. Det er 
viktig å ha et bevisst forhold til egen forforståelse før man tar arbeidet fatt, da denne kan  
påvirke hvilken litteratur vi leter etter, velger og velger bort. Noen forforståelser kan være 
ukjente for oss, og kan styre oppmerksomheten vår ubevisst (Jacobsen 2010:64). 
 
Via mitt arbeid har jeg erfaring angående hvordan livet på barneverninstitusjon foregår. Jeg 
synes det virker som at flere miljøterapeuter unngår og snakke med ungdom om vanskelige 
tema. Samtidig har jeg bare innsikt fra en barneverninstitusjon, og dette kan farge hvordan jeg 
velger og tolker litteraturen.  
Jeg har ikke så inngående forforståelse når det kommer til begrepet skam. Men i møte med 
ungdommer som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, synes jeg det er urettferdig at 
ungdommen sitter igjen med belastningen, eventuelt skammen, for hendelser påført av andre.  
Jeg er nysgjerrig på hvordan skammens funksjoner er, og på hvordan den bør møtes. Dette 
kan ha preget mine valg, og hvordan jeg har tolket litteraturen. Jeg ser på det å hjelpe disse 
ungdommene med bearbeiding av skam som viktig, og ønsker med oppgaven å finne ut av om 
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hvorvidt og på eventuelt hvilken måte miljøterapeuten kan bidra til dette. Jeg mener selv at 
jeg ikke kun har funnet kilder som støtter mine antagelser, ei heller har jeg bevisst valgt bort 
litteratur som ikke støtter min forforståelse. 
 
2.2 Søk, valg av litteratur og kildekritikk 
 
Noe av den aktuelle litteraturen på området hadde jeg kjennskap til på forhånd både via mitt 
arbeid, og via Vidsynt -kurset. I tillegg har jeg fått tips av andre med kjennskap til  
tematikken. Jeg har lest en del artikler og annen litteratur, og har ofte benyttet meg av  
litteraturlisten i disse bidragene for å plukke ut andre relevante kilder. 
Flere av kildene har jeg funnet via søk på nettet. Jeg har benyttet meg av søkebasene Google 
Scholar, Cinahl, Diora og Idunn med søkeord som ”skam”, ”skammens kompass”, 
”selvbilde”, ”miljøterapi”, ”traumer”, ”psykisk helse”, og ”barnevern-institusjon”. Noen av 
søkene tilsvarende på engelsk. 
 
Jeg har valgt ut tre rapporter som jeg ser som relevante for oppgaven. NKVTS sin rapport, 
Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16 - og 17 åringer (Myhre 
m.fl. 2015), gir et bilde på omfanget og validiteten av vold, overgrep og omsorgssvikt, og 
følgene av dette på landsbasis. Jeg tenker at rapporten reflekterer sosialfaglig relevans også i 
bredere kontekst enn denne oppgaven. 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU, sine resultater fra forskningsprosjektet 
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner (Kayed m.fl 2015), peker i stor grad 
på det samme som rapporten fra NKVTS, samtidig som den gir bredere informasjon konkret 
om min målgruppe. BLIs strateginotat Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å 
bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 – 2017) (BLI 2013), gir  
informasjon om ettervirkninger av vold og overgrep, samt legger føringer for fremtidig arbeid 
med barn og unge.  
Jeg anser at rapportene har gyldighet, da de både peker på de samme mekanismene, og gir 
bidragene koherens, på tross av ulike innfallsvinkler. 
 
Av veilederne på Vidsynt-kurset ble jeg tipset om Donald L. Nathanson, Finn Skårderud og 
Marie Farstad som bidragsytere for å bedre forstå skammens funksjon og mekanismer. 
Nathansons bok er av eldre utgivelse enn de fleste andre kildene mine, men den er relevant 
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fordi Nathanson tidlig lanserte sammenheng mellom skam og hendelser i livet, relasjoner og 
biologi. I tillegg ser jeg at nyere kilder refererer til Nathanson. 
Både Farstad, Anstorp m.fl. og Wyller belyser skamproblematikk i møte med  
overgrepsutsatte, og fenomenet skam. Sistnevnte har også bidrag av psykiater Finn Skårderud, 
som blir ansett som sentral på tematikken i norsk kontekst, og ved at han stadig refererer til 
andre viktige fagpersoner, kan hans teorier anses som troverdige.  
Studiet Shame and adult sexual assult (Vidal og Petrak 2007) fra London, fikk jeg tips om på 
Vidsynt – kurset. Denne rapporten har ikke direkte sammenheng med min målgruppe, da den 
berører voksne, samtidig var kriteriet for deltakelse at overgrepet hadde skjedd fra 16 år og 
oppover. Jeg anser at funnene i denne studien viser at forskning i andre land støtter opp under 
funn fra norske undersøkelser kring skam som ettervirkning av overgrep i ung alder. 
 
Jeg har valgt å i stor grad konsentrere meg om Miljøterapi med barn og unge (Larsen 2015). 
Erik Larsen omtales som en guru innen miljøterapi, og refereres ofte i andre kilder (Skårderud 
og Sommerfeldt 2014, Kvaran og Holm 2012). 
 
Som supplement til miljøterapien har jeg valgt å redegjøre noe for forståelsesrammen  
Traumebevisst Omsorg, og har vesentlig fokusert på Howard Bath, en av ledende forskere på 
området. Hvorfor jeg velger å ta med Traumebevisst Omsorg som et relevant bidrag, vises 
nedenfor med følgende tre argumenter: 
Larsen påpeker i Skårderud og Sommerfeldt at den tradisjonelle kognitive miljøterapien ikke 
er tilstrekkelig i seg selv for å bidra til rehabilitering og endring. Forståelse av tilknytning og 
selvutvikling hos ungdommene blir stadig mer essensielt (Skårderud og Sommerfeldt 
2014:54,55). 
Farstad poengterer at skam og traumer på noen områder utelukkende henger sammen. Hun 
mener det nærmest er umulig å forstå den mest destruktive skammen differensiert fra  
forståelsen om traumer og traumatisering (Farstad 2011:122). 
Ved at programmet Handle Kraft i 2013 ble implementert i alle statlige barneverntiltak, settes 
viktigheten av en traumebevisst tilnærming i miljøterapien i aller høyeste grad på  
dagsordenen (BLI 2013:138).  
 
For å gi teksten i oppgaven noe mer bredde og andre innfallsvinkler, har jeg benyttet meg av 
flere kilder enn overnevnte. Noen bidrag er hentet fra pensumlistene gjennom fire år på  
Diakonhjemmet, men i all hovedsak består oppgaven av selvvalgt litteratur. 
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Jeg har forsøkt å konsentrere meg rundt kilder av nyest mulig dato, samtidig som det ikke har 
vært like lett å oppdrive dette rundt skam. På tross av dette anser jeg at kildene benyttet i  
oppgaven både har relevans og gyldighet, dette fordi kildene, tross ulike innfallsvinkler,  
konkluderer i anslagsvis samme spekter. 
 
Ved å støtte meg til kilder av både kvalitativ og kvantitativ orientering, anser jeg omfanget 
som tilstrekkelig for å belyse problemstillingen. Samtidig, i rapportene jeg anser som  
relevante for oppgaven, er det på forhånd definert hvilken kunnskap man vil ha ut av  
undersøkelsene. Dette gjør at informasjon og kilder allerede har vært utelukket før min  
tolkning (Jacobsen 2010). Det kan ha påvirket hvordan jeg forstår informasjonen.  
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3 Teori 
3.1 Skam 
3.1.1 Hva er skam? 
 
Skam innebærer en devaluering av selvet, en følelse som forteller at man er mindreverdig i 
andres øyne. Utløsende forhold har ofte vært blottstillelse, ydmykelse eller avvisning. Ved å 
vise frem sider ved seg selv som man helst vil skjule, viskes grensene ut, og man står i fare 
for å tape verdighet og ære. Da ønsket tilknytning og relasjon til andre enten er, eller oppleves 
som, truet eller uoppnåelig, aktiveres skammen (Follesø 2003:102, Wyller 2001:9). 
Skårderud mener at skammen rammer hele selvet, og at affekten opprettholdes av  
diskrepansen i spenningsfeltet mellom hvem man er, hvilke forventninger man har, og  
hvordan man vil bli sett på en side, og hvem man vil være, hvordan forventningene realiseres 
og hvordan man føler seg sett på den andre. Selviakttagelsen, den uutholdelige tanken på hva 
andre tenker om en, knyttes til skam, og kan utløse ensomhet og tilbaketrekning.  
Filosof og forsker, Knut Inge Riksen, viser til at skammen ikke betraktes som et isolert  
fenomen, men har koherens med vår kritisk-evaluerende fornuft. Dette gjør den funksjonell 
innenfor en menneskelig helhet. Han peker på at skammen disponerer for Løgstrups etiske 
fordring - selvet som moralsk aktør, både ovenfor seg selv og i samhandling med den andre. I 
det henseende kan skammen beskrives som relasjonell (Skårderud 2001a: 38,43, Riksen 
2001:191,Follesø 2003:102).  
 
3.1.2 Skamspekteret og destruktiv skam  
 
Skam, som begrep og følelse, er allmenn kjent. Likevel er skamspekteret komplekst, og bør 
fraksjoneres for å gjøre begrepet skam mer tilgjengelig for vår helhetsforståelse (Farstad 
2011:36).  
Skårderud skriver at skammen kan være vanskelig å forklare, da litteraturen er  
begrenset, - sentrale forfattere refererer til hverandre. Han trekker frem at blant annet  
Donald L. Nathanson og Leon Wurmser har publisert betydningsfulle bidrag, og støtter seg til 
sistnevnte i sin inndeling av skamspekteret (Skårderud 2001a:40): 
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Skamfølelsen, som av respekt for oss selv og andre, sørger for diskresjon. På individnivå vet 
vi instinktivt hva som er best usagt og ugjort. Skamfølelsen gir oss en normativ pekepinn på 
når vi bør dempe vår fremtoning, og blir omtalt som både vår eneste medfødte moralske  
følelse, og sunn skam. Vi velger det gode fremfor det onde. Samtidig peker den på hva som er 
kulturelt akseptabelt og ikke på samfunnsnivå. 
Skamangsten, er vår frykt for å bli avslørt. Smertefulle tilstander og erfaringer minner oss på 
at vi er sårbare mennesker som er avhengige av fellesskap, tilhørighet og anerkjennelse fra 
andre mennesker.  
Skamreaksjonen aktualiseres når vi føler oss avslørt. Det vi føler når vi blir sett på som  
uverdige, følelsen av forakt mot oss selv når vi tror vi blir sett på som uverdige, og  
skamfølelsen ved blottstillelse, eller opplevd blottstillelse. Slik skam kan være destruktiv, ved 
at følelsen av å være blottstilt blir ensbetydende med å være uverdig (Skårderud 2001a:39, 
Farstad 2011:36,39,42). 
 
Destruktiv skam knyttes både til relasjonelle hendelser, og til hvor mye psykisk energi som 
kreves for å leve med, eventuelt skjule skammen. Når vold, overgrep eller omsorgssvikt  
forekommer i oppveksten, havner barnet i ambivalens fordi både selvet og bildet av  
omsorgspersonene splittes. Skammen kan da oppstå ved at barnets tillit og forventninger til 
betydningsfulle omsorgspersoner sviktes. Barnet blir en kasteball mellom lojaliteten til seg 
selv og sine nærmeste, og hvor mye psykisk energi det må bruke for å undertrykke følelser og 
kjempe for å tilpasse seg sine omgivelser. Faren ved dette er at barnet, for å slippe å føle på 
svik, fremmedgjør seg fra sin egen autonomi – utad virker barnet tilfreds, på innsiden er det 
knust. Barn som lever under slike forhold, kjemper for overlevelse, og det å ikke få uttrykt 
”de forbudte emosjonene”, kan få svært destruktive utløp senere i livet (Farstad 2011:69-73). 
Fraværende tilgang på  ønskelige relasjoner, gjør at skammen internaliseres i barnet ved at 
”jeg er verdiløs” forankres i barnets selvbilde (Farstad 2011:72). 
 
3.1.3 Potensielle utfordringer og følger ved opplevelse av destruktiv skam 
 
Skamreaksjonen kan ses på som en indre sabotør, som forstyrrer selvrespekten og gjør at en 
person oppfattes som hard, ubarmhjertig og skamløs i relasjon til andre (Farstad 2011:69). 
Skårderud beskriver dette som skambaserte syndromer, og viser til fenomener som  
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rusmisbruk, selvskading og fysiske og psykiske overgrep. Han skriver at skamløse handlinger 
er et forsvar mot den tause skammen, og for den skamløse er skam både årsak og konsekvens. 
Med dette menes at skammen kan få rusmisbrukeren til å ruse seg i et forsøk på å dempe egen  
selvforakt, men at konsekvensen av handlingen er ytterligere skam (Skårderud 2001a:41,44).  
 
3.1.4 Skammens kompass 
 
Som nevnt er skammen med på å forme vårt selvbilde, både i følelseslivet, men også i  
relasjon til andre. Vi innehar en biologisk betinget tilknytning som gjør at positive følelser må 
være tilstede før skammen kan utløses. Skammen utløses når vi mister noe som er viktig for 
oss. Ubehag hører med, og alle mennesker har i seg forsvarsmekanismer som skal hjelpe oss å 
håndtere skammen (Nathanson 1992). Nathanson har organisert disse strategiene inn i fire 
hovedretninger som han kaller skammens kompass; tilbaketrekking, unnvikelse, angrep mot 
andre og selvangrep. Skammens kompass kan gi oss et klarere bilde på hvilke skamstrategier 
som preger våre relasjoner til andre. 
Tilbaketrekking kjennetegnes ved et ønske om å skjule seg for andre, og kan ende i isolasjon. 
Unnvikelse betyr at vi ikke aksepterer skammen, og at vi benekter den og oppsøker arenaer 
som kan distrahere oss og andre fra skammen. 
Selvangrep handler om at vi finner oss i å bli ydmyket for å opprettholde ønskede relasjoner, 
og forsøker å gjøre andre til lags på bekostning av oss selv. ”Flink pike-syndromet” og  
selvskading er eksempler. 
Angrep mot andre er en strategi vi bruker når vi føler oss mindreverdige og avviste. Angrep er 
beste forsvar, og eksempler på dette er utagering og projisering. Vi tåler ikke skammen og 
forsøker å påføre eller overføre den på andre via vår atferd (Nathanson 1992:311-377). 
Kunnskap om skammens kompass kan muligens gi miljøterapeuten en inngangsport til  
samtaler med ungdommene om deres tanker bak skamstrategiene de benytter. Skammens 
kompass kan altså ha relevans for problemstillingen. 
 
3.1.5 Skamkroppen og skammen – et taust språk 
 
Tapte ansikter, Skårderuds artikkeloverskrift, kan tolkes som et bilde på skammens  
kompleksitet. Skammen gjør taus. Den skamfulle er taus eller snakker om noe annet. Den 
skamfulle vil gjemme seg, vil ikke vise sin mindreverdighet. Den skamfulle går med bøyd 
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hode, vil ikke møte andres blikk. Den skamfulles kropp kan stivne, bli mimikk-løs, kroppen 
mister all energi og den skamløse vil helst synke ned i jorden. Skammen kan prege  
kroppsfølelsen, kroppsbildet og evnen til intimitet. Skammen gir følelsen av å være mindre-
verdig, skitten og u-elskelig; følelser den skamfulle ikke vil vedkjenne seg, og derfor ikke 
snakker om. Kompleksiteten i skammen bygger opp en vegg som hindrer reell kontakt med 
andre mennesker, den skamfulle når ikke frem, og kan ikke ta imot. Skamkroppen og taushe-
ten om skammen gir en isolerende effekt (Farstad 2011:145,171,175,182, Skårderud 2001a: 
39-45). I tillegg blir skammen en sjeldent delt erfaring, da vi mennesker helst skjuler vår 
egen, og unngår andres skam (Farstad 2011:172). 
 
3.1.6 Hvordan møte skammen på en forsvarlig måte som miljøterapeut? 
 
Farstad trekker frem at det å bygge nye relasjoner med sine mangler, eller opplevelse av 
mangler, tar lang tid. Samtidig er det forebyggende å være del av et miljø hvor mennesker tar 
hverandre på alvor, møter hverandre med respekt, empati, håp og undring. Farstad viser til 
empati som en av miljøterapeutenes viktigste oppgaver i møte med skammen (Farstad 
2011:210,336). Skårderud tillegger at det kreves tid for å bygge trygghet og tillit (Skårderud 
2001a:50). 
Tillit i relasjonen er vesentlig. I dette ligger at miljøterapeuten må tåle å høre  
ungdommens historie, samt å reagere på denne på adekvat måte (Pilskog 2003: 87,93). En for 
sterk reaksjon fra miljøterapeuten, kan gi ungdommen den oppfatning at miljøterapeuten ikke 
orker å ta imot historien. Samtidig kan skam få grobunn ut fra mangel på respons.  
Miljøterapeutens følelsesuttrykk bør altså være støttende og forståelsesfullt (Pilskog 2003:93, 
Skårderud 2001b:55). 
Ungdom som er utsatt for traumer i sin oppvekst, kan antas å mangle adekvat følelsesmessig 
inntoning. Miljøterapeuten regulerer ungdommen, ved sitt nærvær og sin respons, og bidrar 
med tid til at ungdommen blir flinkere til å regulere seg selv. Ved å stå sammen med  
ungdommen, opplever ungdommen å bli trodd på sine fortellinger, og erfarer sammenhenger 
mellom sin indre og ytre verden (Farstad 2011:93,107,111). Anerkjennelse av både  
ungdommen som person, og hva de har opplevd, samt å fokusere på deres sterke sider og gi  
uttrykk for at det er fint å være sammen, er relasjonsskapende (Søftestad 2015:41). 
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3.1.7 Veier ut av skammen 
 
Som nevnt er kvaliteten på relasjonen mellom ungdom og miljøterapeut ofte avgjørende. I 
betydningsfulle relasjoner, kan man opparbeide seg mot til å dele sin skam. Delt skam kan bli 
mindre skam. Delt skam kan også omdannes til sorg, som ofte innebærer økt forståelse og 
innsikt. Altså så sørger man over de krenkelser man er utsatt for, noe som kan være mer  
utviklende enn å stå stille i den dype skammen (Skårderud 2001a:52). Mange ungdommer  
klandrer seg selv for hva de har vært utsatt for, dette kan føre til ytterlig dårlige selvbilde. For 
ungdommen å se at de ikke er det lille barnet som ble utsatt lenger, men en ungdom som kan 
handle annerledes enn da, kan også skyld være en vei ut av skammen; ”Det var ikke min 
skyld, for jeg kunne ikke gjøre annerledes enn jeg gjorde” (Søftestad 2015:53, Skårderud 
2001a:52).  
 
3.2 Miljøterapi  
3.2.1 Hva er miljøterapi? 
 
Miljøterapi handler om å legge til rette eller organisere, og det å skape realistiske muligheter 
for at ungdommene kan jobbe med sin endring og utvikling. I dette ligger både å jobbe med 
egen bagasje; det vonde og vanskelige, men også reelle muligheter for utvikling av egne  
ressurser og konstruktive ferdigheter (Larsen 2015:22,53). 
Ungdommene må gis rom for utvikling innenfor tydelige grenser, og det relasjonelle  
innholdet må preges av støtte, realistiske positive og konstruktive tilbakemeldinger, og  
aldersadekvate utfordringer som stimulerer til utvikling (Larsen 2015:26). 
Årsakene til ungdommenes samspillsforstyrrelser er flerfaktorielle, de bor på  
barneverninstitusjon av komplekse grunner; sosiale og økonomiske forhold, samspill mellom 
gener og biologi, mangelfull tilknytning og nettverk, samt dårlige valg av omgangskrets, kan 
være noen. Uansett bakenforliggende årsak, er miljøterapeutens viktigste oppgave å bidra til  
legning av relasjonsskader, ved å anvende relasjoner (Skårderud og Sommerfeldt 2014:30). 
Kvaliteten på ungdoms institusjonsopphold omhandler så vel som livet inne på institusjonen, 
samspill med samfunnet rundt ungdommen for øvrig. Følgende sitat hentet fra Rapport fra 
barne-, ungdoms – og familiedirektoratets arbeidsgruppe Bufdir 2010 Kvalitet i barnevernin-
stitusjoner, holder frem nettopp dette: 
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Miljøterapeutisk arbeid må suppleres med familie- og nettverksarbeid for at det skal gi 
barn, unge og deres familier en opplevelse av helhet og kontinuitet. Et institusjonelt 
perspektiv alene vil ikke ut fra et barndomspsykologisk perspektiv være tilstrekkelig 
(Bufdir 2010). 
 
 
3.2.2 Miljøterapeutens primæroppgave: tid, tilgjengelighet og territoriet som ressurser 
 
Miljøterapiens metodiske arbeid er underordnet det organisatoriske. Primæroppgaven må 
være tydeliggjort, og det må ligge en felles fagforståelse til grunn. Ressursene territoriet, tiden 
og tilgjengeligheten til rådighet, må organiseres på en måte som tjener oppgavens formål, og 
reflekterer i så måte både en strukturell og en innholdsmessig side. Ungdommene påvirkes av 
organisasjonen (Larsen 2015:70). 
 
Det miljøterapeutiske territoriet 
Larsen definerer at det miljøterapeutiske territoriet er det stedet miljøterapeuten i sin rolle 
møter ungdommen i sin rolle for å jobbe med den miljøterapeutiske oppgaven (Larsen 
2015:70). Dette vil altså si at territoriet innebefatter inne på institusjonen, så vel som på  
bilturen eller fotballbanen. 
Samtidig finnes det territoriale grenser inne på institusjonen, og det er miljøterapeutens jobb å 
opprettholde grensene. En forutsetning for å skape reelle muligheter for selvutvikling og  
sosiale ferdigheter, er å organisere territoriet slik at ungdommene får øvd på respekt for  
grensene. Generalisering på dette området vil si at grenser for ungdommen blir internalisert 
som en del av det sosiale og mellommenneskelige samspillet (Larsen 2015:71). 
Overordnet sett, representerer det miljøterapeutiske territoriet et rom hvor mer  
hensiktsmessige samspillsformer utvikles på bakgrunn av utprøving av erfaringer og følelser  
ungdommene hadde med seg da de kom. Det er her det jobbes med relasjoner og utvikling 
(ibid). 
På den innholdsmessige siden, finnes inventar som skal fremme primæroppgaven ved å  
formidle muligheter og normalforventning. Viktigheten av at inventar umiddelbart skal settes 
i stand etter uhell eller hærverk, representerer at ungdommen ikke skal oppleve egen sårbarhet 
som destruktiv. Det kan være nyttig at ungdommen er delaktig i reparasjonen, for å befeste 
det alminnelige (Larsen 2015:72). 
 
Den miljøterapeutiske tiden 
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Det overordnede perspektivet på tiden, er hvor lenge ungdommen skal være på institusjonen. 
Det blir nyttig å definere tidsgrenser for det kontinuerlige evalueringsarbeidet, og kriterier for 
når den miljøterapeutiske oppgaven er god nok løst (Larsen 2015:73).  
Miljøterapeutens har også ansvar for de tidsmessige grensene. Fast struktur til faste tider  
representerer tydelighet, og skaper forutsigbarhet for ungdommene i hverdagen. Både  
håndtering av tidsgrenser i mellom-menneskelig samvær, samt respekt for egen og andres tid, 
er sosial kompetanse ungdommene vil ha behov for i fremtiden (ibid).  
Den miljøterapeutiske tiden må også romme realistiske muligheter for relasjonsbygging med 
ungdommene. Miljøterapeuten må ha tid til å lytte, til å gi tilbakemeldinger og støtte  
ungdommen i endrings - , og utviklingsarbeidet. (ibid). 
Uintegrerte ungdommer må tilbys relasjoner over tid som representerer troverdighet,  
kontinuitet og stabilitet. Tilbakevendende og tydelige strukturer, samt miljøterapeuter som har 
kunnskap om, og forstår hvordan ungdommene ser seg selv og omverdenen er essensielt (Lar-
sen 2015:75-77). 
 
Tilgjengelighet i rollen som miljøterapeut 
I rollen som miljøterapeut, representerer man nødvendige og konsekvente grenser, og man må 
forstå egen rolle og jobbe ut fra barneverninstitusjonens fagforståelse (Larsen 2015:79). 
Miljøterapeuten må hjelpe ungdommene med det de ikke mestrer, uten å overta utfordringer 
ungdommen selv kan finne løsninger på. Miljøterapeuten skal til enhver tid være tilgjengelig i 
rollen, samt å aktivt representere grenser, eller tilby kontakt og støtte. 
Miljøterapeuten skal tåle ungdommenes projeksjoner, og være i stand til å håndtere disse uten 
å agere tilsvarende tilbake (Larsen 2015:78). 
 
3.2.3 Hvem er miljøterapeuten? 
 
Den organisatoriske delen av miljøterapeutrollen skal være lik for alle, forutsatt at primær-
oppgaven og fagforståelsen er integrert hos samtlige. Ulike personligheter i miljøterapeut-
rollen vil da skape en konstruktiv ressurs (Larsen 2015:119). 
Miljøterapeuten som profesjonell utøver befinner seg i spenningsfeltet mellom å være åpen, 
lyttende og nærværende på den ene siden, til å på den andre siden bære forventninger fra  
samfunnet om å foreta handlinger som avgrenser ungdommenes frihet (Skårderud og  
Sommerfeldt 2014:140).  
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For at miljøterapeutrollen skal bli en profesjonell yrkesrolle, må miljøterapeutens personlige 
kvalifikasjoner integreres i de profesjonelle. Formelle kvalifikasjoner kan være utdanning, 
kurs og kunnskap om aktiviteter, supplert av formelle erfaringer som veiledning og egen  
terapi. De uformelle kvalifikasjonene går på egen familie, yrkeserfaring og interesser, supplert 
med personlig egnethet, representert ved verdier og holdninger, evne til empati, evne til å tåle 
kritikk, med videre (Larsen 2015:120,121). 
Her inngår også miljøterapeutens personlige og private følelser, holdninger og egen skam, 
eller forforståelse i forhold til denne. Innledningsvis påpekte jeg at media og samfunnet har 
stor påvirkningskraft. Også miljøterapeuten kan være preget av dette i en eller annen form 
(Søftestad 2015:50,51, Farstad 2011:106). 
Dyktige miljøterapeuter beskrives blant annet som å ha evne til å legge merke til små  
forandringer i endringsarbeid, evne til å dele fra egne livserfaringer, er åpne for å diskutere 
egne verdier og holdninger, er engasjerte, evner å vise nærhet, grensesetter uten å krenke, 
viser fleksibilitet uten å være ettergivende, og rommer forvirring og angst så vel som  
begeistring og gleder. Dette, sammen med hva Skau skriver:  
”Vår personlige kompetanse avgjør hvem vi lar andre få være i deres møte med oss”, gir et 
bilde på hva som kan bidra til utviklingsfremmende endringsarbeid (Larsen 2015:121-128, 
Skau 2003:60). 
 
3.4 Traumebevisst Omsorg 
 
3.4.1 Hva er traumer? 
 
I forståelsesrammen Traumebevisst Omsorg, snakker man gjerne om utviklingstraumer.  
Ungdommene ble i oppveksten utsatt for krenkende og fryktinngytende opplevelser, eller  
deres grunnleggende behov ble ikke møtt. Dette har gjerne sin opprinnelse i svært ung alder.  
I betegnelsen ligger det at ungdommens utvikling har blitt påvirket eller skadet. Ved å vokse 
opp i en dysfunksjonell familie, vil ofte traumatiske hendelser komme på løpende bånd,  
eksponeringen har vært vedvarende: dette beskrives som multieksponering. Likevel innebærer 
ikke vedvarende at frekvensen på antall volds – eller overgrepshendelser må ha vært høy, men 
at ungdommene har levd i konstant frykt for nye hendelser. Hjerneforskning har påvist at 
sentrale områder i barnets hjerne påvirkes av tidlig og pågående traumebelastning. Særlig 
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tilknytningssystemet, krisehåndteringssystemet, emosjonssystemet, hukommelsen og evnen til 
refleksjon og selvforståelse er utsatt (Jørgensen og Steinkopf 2013). 
 
 
3.4.2 Traumer og skam 
 
De siste tiårene, kan det se ut til at fokuset på skam og forståelsen av traumer har gått hånd i 
hånd. Teorien redegjort for så langt i oppgaven, gir bakgrunn for å forstå at skam er en  
meningsfull respons på traumers relasjonelle dimensjon. Utviklingstraumer er  
koherent med relasjonelle traumer. Mye av dagens kunnskap om destruktiv skam har  
tilkommet i arbeid med traumatiserte mennesker (Bath 2015:17, Farstad 2011:122). 
 
3.4.2 Traumebevisst Omsorg – en forståelsesramme 
 
Traumebevisst Omsorg er en forståelsesramme som har opprinnelse i hvordan traumer  
påvirker barns utvikling og fungering. Tilnærmingen er effektiv, og omsorgspersoner er i  
større grad i stand til å møte traumeutsatte barn og unge med respekt og anerkjennelse, samt 
kunnskap om hva atferden, skamstrategien eller smerteuttrykket deres opprinnelig betyr.  
Intervensjoner som bygger på forståelsesrammen, baseres på tre pilarer for traumebevisst  
omsorg (Jørgensen og Steinkopf 2013, Bath 2015).  
 
 
 
3.4.3 De tre pilarene 
 
Trygghet forstås her som den ”opplevde” tryggheten, og miljøterapeutens primæroppgave er å 
sørge for at ungdommen opplever seg trygg (Jørgensen og Steinkopf 2013, Bath 2015).  
Traumeutsatt ungdom går ofte i konstant alarmberedskap, og når alarmen går, sprøytes stress-
hormonet Kortisol inn i blodbanen. Hos traumeutsatte tar det da lenger tid før fornuftdelen av 
hjernen kobles på. Det vil si at ungdommen reagerer emosjonelt i lang tid etterpå, og kan ha 
atferd som både er uforståelig og urimelig for folk rundt (ibid). 
 
Relasjon og tilknytning henger nært sammen med trygghet. Mange traumeutsatte ungdommer 
trigges av voksenpersoner, de er ”programmert” til at voksne vil de vondt. Det kan være 
vanskelig som miljøterapeut og omgås den traumeutsatte ungdommen, fordi ungdommen kan 
møte miljøterapeuten med uvennlighet, mistenksomhet eller unnvikelse.  
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Ungdom med krevende atferd blir en stor utfordring, men kunsten er å møte de med  
anerkjennelse, respekt og sensitivitet. Det er i tillegg vesentlig å være svært bevisst og  
reflekterende på egne reaksjoner (Bath 2015). 
 
Affektregulering er en lært, ikke-medfødt evne. Traumeutsatte ungdom har ofte ikke en  
integrert forståelse av hvordan de skal regulere egne følelser. En av miljøterapeutens  
primæroppgaver blir å samregulere med ungdommens følelser. Dette innebærer å møte de på  
følelsen som ligger bak smerteuttrykket (ibid). 
 
 
3.3 Barneverninstitusjoner 
 
3.3.1 Krav til kvalitet i barneverninstitusjoner 
 
Barneverninstitusjoner kan kun godkjennes dersom driften er i samsvar med barnevernloven 
og forskrifter som er gitt med hjemmel i denne (Kvaran og Holm 2012:181). 
Første kapittel i Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner,  
omhandler blant annet at alle barneverninstitusjoner skal ha en institusjonsplan, en skriftlig 
plan for virksomheten. Institusjonsplanen skal redegjøre for hvordan institusjonen oppfyller 
pålagte krav.  
Målgruppen og målsettingen skal være definert, og metoder skal være etisk og faglig  
forsvarlig, samt forankret i fagteori. Krav til bemanning og kompetanse, samt tilgjengelighet 
til skole hører også under dette kapittelet (Barne – og likestillingsdepartementet 2008).  
 
Larsen peker på viktigheten av differensiering i barneverninstitusjonene. Med dette mener han 
at det er essensielt at ungdom får ulike tilbud utfra ulike problemer, og at de kan nyttiggjøre 
seg tilbudet (Larsen 2015:25). Differensieringen i institusjonstilbudet, hvor ulike institusjoner 
er rettet mot henholdsvis omsorg, atferd og rus, har sitt utspring i etiske implikasjoner så vel 
som forutsetning for økt kompetanse på institusjonenes primæroppgave. Differensieringen ble 
innført i 2013 (Kayed m.fl. 2015:43, Larsen 2015:67). Barneverninstitusjonene har først og 
fremst ansvar for gode omsorgstiltak, samt behandling av atferdsproblemer og alvorlige  
vedvarende rusproblemer. I utgangspunktet altså ikke ansvar for behandling av psykiske 
vansker (Bufdir 2010). 
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3.3.2 Psykisk helse i barneverninstitusjoner 
 
Ungdom som er i behov av en institusjonsplassering, har ofte vært utsatt for flere og  
vedvarende dårlige relasjoner, og traumatiske situasjoner. Flere utvikler et selvbilde av å være 
uønsket, og de kan ha opplevd innholdet i relasjoner som begrensende heller enn støttende og 
fremmende. Mange av ungdommene har ikke fått hjelp til å bearbeide sine traumer (Larsen 
2015:32). NTNUs rapport finner i tillegg at ungdom i barneverninstitusjoner hadde  
gjennomsnittlig 3,34 bosteder utenfor hjemmet, etter barnevernsvedtak. Videre peker  
rapporten på annen norsk forskning (Havik m.fl.2013), som har funnet at plassering utenfor 
hjemmet er forbunnet med økte psykiske plager. Ungdommene i undersøkelsen sier at de  
oftest finner venner inne på institusjonen. Dette fordi de synes det er vanskelig å etablere nye 
vennskap ved stadige flyttinger. Men også at de ofte føler seg stigmatisert av nærmiljøet over 
å bo på institusjon, og at de slik sett føler mer tilhørighet hos de andre ungdommene på  
institusjonen, fordi de kan kjenne seg igjen i hverandre.  
Rapporten konkluderer med at ungdom i barneverninstitusjon i liten grad får hjelp til sine 
psykiske plager. Miljøterapeutene anses å ikke ha tilstrekkelig kunnskap om problematikken, 
samt at barneverninstitusjonene ikke er utformet for håndtering av samsyklighet mellom  
atferdsforstyrrelser og internaliserte lidelser, som angst og depresjon (Kayed m.fl. 2015).  
 
 
 
3.3.3 Institusjonsmiljø og sosial smitte  
 
Miljøterapeutene har et overordnet ansvar for å opprettholde tydelige rammer og grenser. 
Dersom grensene viskes ut, oppstår forvirring, uforutsigbarhet og kaos. Miljøterapeutene vil 
da bruke all sin energi på gjenopprettelse av orden og struktur, og det relasjonelle får mindre 
oppmerksomhet (Larsen 2015:95).  
Antisosiale krefter kan være institusjonsmiljøets største trussel. Så få som en til to personer 
kan velte et terapeutisk miljø, med antisosial atferd som maktkamper, intriger, aggresjon og 
vold (Skårderud og Sommerfeldt 2014:39). 
Med sosial smitte menes at ungdom hermer hverandres atferd. Konsekvensen av dette når 
atferden er negativ, blir ofte uheldige samspillsmønster mellom ungdom og voksne,  
preget mer av forsøk på kontroll, enn av gode relasjoner (Andreassen 2003:132, Bufdir 
2010:50). 
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Sosial smitte kan også forekomme i personalgruppa, eksempelvis dersom miljøterapeutene 
selv ikke opplever seg i utvikling, eller sett og anerkjent av ledelse og kollegaer. Oppgitthet 
over dette, eller utmattelse av arbeidet med ungdom som mobiliserer betydelig motstand, kan 
representere en negativ smitteeffekt (Larsen 2015:32,94,133). 
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4 Drøfting 
 
 
Teorien belyst skal utgjøre kunnskapsgrunnlaget for å besvare oppgavens problemstilling. Det 
er forsøkt gjort rede for hva skam er, hvordan den kan påvirke og hvordan den bør møtes.  
På bakgrunn av at teorien viser tydelige sammenhenger mellom skam og vold, overgrep og 
omsorgssvikt, er det grunnlag for å påstå at skamproblematikken både er tilstede og sentral 
hos utsatte ungdom. Samtidig blir det viktig å påpeke at skammen rammer forskjellig, og at 
det ikke er gitt at destruktiv skam alltid blir en konsekvens (Farstad 2011:23). 
Flere av undersøkelsene benyttet i oppgaven, stadfester at utsatte hemmeligholder hva de har 
vært utsatt for, og at skam ofte er grunnen til dette (Vidal og Petrak 2007:167, NKVTS 
2015:112). Rapporten Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner, presenterer 
oppsiktsvekkende tall på at ungdom i barneverninstitusjoner sliter psykisk, og ikke får den 
hjelpen de trenger (Kayed m.fl. 2015). 
 
Hvordan forfatterne benyttet i oppgaven trekker frem at skammen bør møtes på en forsvarlig 
måte, kan tolkes til å samsvare godt med forståelsesrammen Traumebevisst Omsorg, og de tre 
pilarene spesielt. Bath skriver at miljøterapeuter med en traumebevisst tilnærming effektivt 
kan komme i posisjoner til å hjelpe traumeutsatte ungdom i deres helbredelsesprosesser (Bath 
2015).  
Samtidig mener Bath at denne tilnærmingen både krever kunnskap og erfaring. Ved at både  
Handle Kraft og differensiering i institusjonstilbudet ble implementert i 2013, kan man  
kanskje se for seg at det er ulikt hvor godt forståelsesrammen er integrert hos miljøterapeuter 
og på institusjoner (Bath 2015, BLI 2013). 
Med utgangspunkt i min problemstilling, vil jeg i det videre drøfte hva som kan hemme, samt 
hva som kan fremme at miljøterapeuten skal snakke med ungdom i barneverninstitusjon om 
skam. 
Drøftingen er forsøkt kategorisert med hver av de miljøterapeutiske ressursene til rådighet 
som overskrifter.  
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4.1 Skam og det miljøterapeutiske territoriet 
 
Bath påpeker at mange traumehelende prosesser skjer i situasjoner som ikke er direkte  
kliniske. Det miljøterapeutiske territoriet kan med dette innby til mange muligheter i form av 
de forskjellige samspillsituasjonene i hverdagen (Bath 2015). 
Jeg vil i dette kapitlet drøfte oppgavens problemstilling underordnet det organisatoriske, med 
fokus på sosial smitte og differensiering. 
 
Behovet for differensiering i institusjonstilbudet har meldt seg som åpenbar for å unngå  
uønsket sosial smitte, eksempelvis i form av å plassere ungdom som ruser seg sammen med 
ungdom som ikke gjør det. (Kayed m.fl. 2015:43).  
Samtidig kan den by på miljøterapeutiske utfordringer. Man kan tenke seg at en  
atferdsinstitusjon har økt fokus på håndtering av atferdsutfordringene.  
Atferdsregulering, aktualisert ved belønningssystemer, eller tydelige regler og tilhørende  
konsekvenser ved brudd på disse, kan innebære store konsekvenser dersom de vies mest plass 
i det miljøterapeutiske arbeidet. Ikke bare kan dette komme til uttrykk ved videre skamløse 
handlinger for den enkelte ungdom. Andre ungdommer på barneverninstitusjonen kan  
oppleve den aktuelle ungdoms skamstrategi som skremmende, hvilket kan påvirke  
trygghetsopplevelsen til flere. Dette kan resultere i at oppholdet på barneverninstitusjonen i 
beste fall opprettholder ungdommens problemer, og i verste fall forverrer de (Kayed m.fl. 
2015:43, Skårderud 2001a:41,42, Larsen 2015:41). 
 
Samtaler med ungdom om skam kan både hemmes og fremmes med bakgrunn i  
differensiering og sosial smitte. 
Dersom felles plasseringsgrunnlag blir det bærende inkluderingskriteriet i et nytt  
ungdomsmiljø inne på barneverninstitusjonen, kan sosial smitte føre til antisosiale krefter 
nærmest uhåndterbare for miljøterapeutene. Den enkelte ungdom unnviker egen skam til  
fordel for tilhørighet i gruppa, fordi skamløse handlinger gir annerkjennelse i  
ungdomsmiljøet.  
Konsekvensene av et slikt ”angrep” på det miljøterapeutiske territoriet, og særlig dersom det 
vedvarer, rammer både ungdommene og miljøterapeutene, fordi det organisatoriske får all 
oppmerksomhet (Skårderud og Sommerfeldt 2014:39, Andreassen 2003:132,Nathanson 
1992:339, Larsen 2015: 32,94,133). 
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Derimot, i et institusjonsmiljø preget av at man har respekt for -, og tar hverandre på alvor, og 
hvor spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp er bedre balansert, kan differensieringen og 
sosial smitte bidra til åpenhet om skam. En ungdom som har delt sin skam med  
miljøterapeuten, bruker mindre energi på å skjule seg. Ungdommens atferd kan endre seg 
gradvis, og i et lite miljø som på barneverninstitusjonen, blir den anerkjennende relasjonen 
lagt merke til. Ved at ungdommene på institusjonen kjenner seg selv igjen i hverandre, kan en 
ungdoms endring bidra til håp og motivasjon for flere i gruppa (Søftestad 2015:41,197).  
Opplevelsen av å ha lyktes i arbeidet, vil på samme måte kunne spre positivitet i personal-
gruppa (Larsen 2015:133). 
 
 
4.2 Skam og den miljøterapeutiske tiden 
 
Det overordnede tidsperspektivet kan i seg selv både tale for og imot å snakke med ungdom 
om skam. Ved estimerte korte opphold, vil kanskje arbeidet med plasseringsgrunnlaget bli 
prioritert, og tungtveiende for når det miljøterapeutiske arbeidet evalueres som godt  
nok (Larsen 2015:73, Bufdir 2010:81). Samtidig er det viktig å påpeke at det kan forekomme 
at ungdom selv forteller om egen skam, og at miljøterapeuten både da har ansvar for god  
ivaretakelse, samt å sørge for at ungdommen får tilbud om videre oppfølging av  
eventuelt andre instanser (Søftestad 2015:32, FO 2015:3). 
 
Larsens inndeling av den miljøterapeutiske tiden representerer både organisatoriske og  
innholdsmessige utfordringer, sett i forhold til problemstillingen. 
For at miljøterapeuten skal ha realistiske muligheter for relasjonsutvikling med ungdommene, 
spiller det organisatoriske inn i forhold til prioritering av tid. Høye krav til dokumentasjon 
kan derfor på en side være et paradoks. Ungdommenes fravær i forbindelse med skole, fritid 
og nettverk knapper også inn på tid til samspill (Larsen 2015:73). 
Samtidig kan god organisering både frigjøre tid til samhandling med ungdommene, og  
utvikling av det miljøterapeutiske arbeidet. Tiden miljøterapeutene bruker sammen i  
ungdommenes fravær, kan så vel som dokumentering, eksempelvis inneholde støtte,  
veiledning, faglige drøftinger, etiske refleksjoner og planlegging (Skårderud og Sommerfeldt 
2014:31,32). 
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Hva som gjøres på den innholdsmessige siden, representerer uansett grunnlaget for å belyse 
problemstillingen. Miljøterapeutens kompetanse, både formell og uformell, leder an dette 
arbeidet. Hvordan ungdommen opplever nærhet, blir sett, møtt, og inkludert i aktiviteter så 
vel som refleksjoner, er utslagsgivende for hvordan ungdommen erfarer seg selv som noe mer 
enn sitt skamfulle jeg. Økt selvtillit i nye mestringssituasjoner, bidrar til endring over tid både 
i selvoppfatningen og skamkroppen, men også til reorientering i det relasjonelle (Benum 
2003:135-137, Skårderud og Sommerfeldt 2014:33, Farstad 2011:201). 
Også skole, nettverk og fritid kan innholdsmessig representere noe av det samme, på en side. 
Individuell utvikling i form av større selvstendighet, større personlighetsmessig integrering, 
samt aldersadekvate sosiale og praktiske mestringsstrategier, bidrar til opplevd  
trygghet (Bufdir 2010:46). Samtidig strever utsatte ungdommer ofte med kognitiv og  
emosjonell utvikling, gjort seg gjeldende eksempelvis ved lavere evnenivå og lærevansker. 
Dersom ungdommen ikke møter helse – og trivselsfremmende forståelse og inkludering i 
nettverk og skole, kan dette føre til at ungdommens følelse av mindreverdighet og eksklusjon 
befestes (BLI 2013:88,94, Farstad 2011:171). 
 
Noen ungdommer virker å gjøre hva de kan for å unngå å bruke tid med miljøterapeuten. Det 
blir for vanskelig å kjenne på omsorg og empati, fordi skamangsten representerer enten  
frykten for å bli avslørt på egen hemmelighet, eller forventning om å bli avvist som følge av 
dette.  
Konsekvensene kan være både skamløse handlinger som forsvar mot den tause skammen, 
men også at miljøterapeuten begrenses i muligheten til å hjelpe (Nathanson 1992:320,  
Skårderud 2011:40,41).  
I god relasjon med ungdommen, kan tiden også spille ut sin rolle. Miljøterapeuten gjør  
kanskje sitt ytterste for å opprettholde trygghet og tillit, og legger til rette for at ungdommen 
kan snakke om de vanskelige tingene. Paradokset blir muligens at ungdommen lider under at 
miljøterapeuten ikke ”ser dem”, fordi den ikke spør ungdommen direkte om hva den har  
opplevd. Dette kan kanskje gjenspeiles i tall fra både Shame and adult sexual assult og Vold 
og voldtekt i oppveksten, som viser at deltakerne enten aldri hadde fortalt til noen, eller at de 
først hadde gjort det år etter overgrepene. Grunnen var ofte at de aldri ble spurt (Anstorp m.fl. 
2003:19, Vidal og Petrak 2007:164, Myhre m.fl. 2015:112). 
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4.3 Skam og tilgjengelighet i rollen som miljøterapeut 
 
Skaus setning ”Vår personlige kompetanse avgjør hvem vi lar andre få være i deres møte med 
oss” (Skau 2003:60), kan vise til både hva som kan hemme og hva som kan fremme samtaler 
med ungdom om skam.  
Med en traumebevisst forståelsesramme, vil miljøterapeuten være klar over at det kan ligge en 
følelse bak, når ungdom benytter seg av en av retningene i skamkompasset. Ved å vise  
anerkjennelse, respekt og sensitivitet, kan det være mulig å finne ut av hva som gjør så vondt 
at ungdommen oppfører seg uforståelig eller urimelig (Jørgensen og Steinkopf 2013, Bath 
2015, Nathanson 1992). På den annen side kan det være svært krevende for miljøterapeuten 
både å forholde seg til at ungdommen opplever at alle voksne vil de noe vondt, samtidig som 
miljøterapeuten skal være bevisst og reflektert rundt sine egne reaksjoner (Bath 2015). 
I hvilken grad miljøterapeutens uformelle erfaring og kompetanse er integrert i den formelle, 
kan gjøre utslag i relasjon til både ungdom og kolleger (Larsen 2015:120,121). 
 
Miljøterapeutens skamangst kan gjøre seg gjeldende i relasjonen til ungdommen på flere  
måter. På en side kan frykten for å bli avslørt, eller gjøre feil, gi seg utslag i at miljøterapeuten 
velger en ”forenkling” som strategi i møte med ungdommen. Pendelen svinges mot  
kontrollsiden av spenningsfeltet, hvor håndtering av ungdommens skamstrategier fremstår 
som et mindre belastende problem, enn hva som ligger bak strategien (Søftestad 2015:98).  
Også tanken på at ungdommen kan være utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i  
oppveksten, kan bidra til økt kontrollbehov hos miljøterapeuten. Her ved at behovet for å  
beskytte seg selv mot involvering i en grusom virkelighet blir dominerende (Søftestad 
2015:71).  
Motsatt kan miljøterapeutens skamangst komme til utrykk ved å ”overreagere”.  
Overvurdering av egne krefter, evner og muligheter til å hjelpe i fortvilelsen av at  
ungdommen lider, skyggelegger en adekvat reaksjon på ungdommens skam (Pilskog 2003:93, 
Søftestad 2015:100). For ungdommen kan en voldsom reaksjon oppleves som både  
grenseoverskridende og utrygg. Intensjonen hemmer utfallet da ungdommen istedenfor  
ivaretakelse, opplever ensomhet ved å være ”den unike som har vært utsatt”  (Farstad 
2011:177, Pilskog 2003:94,95). 
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I relasjon til kolleger kan skamangsten komme snikende dersom mangel på kunnskap og frykt 
for utilstrekkelighet i arbeidet for miljøterapeuten oppleves som personlig svakhet. Det kan 
antas at det i godt arbeidsmiljø uten antisosiale krefter, heller fokuseres på samarbeid om en 
faglig utfordring, heller enn at enkelte miljøterapeuter må bære denne skamangsten  
(Skårderud og Sommerfeldt 2014:39, Søftestad 2015:98,99). Trygghet og sikkerhet er sentralt 
også for miljøterapeutene. Det må kjennes trygt å dele frustrasjon over å stå i vanskelige  
praktiske og emosjonelle situasjoner med kolleger (Skårderud og Sommerfeldt 2014:38). Slik 
sett kan det tolkes dit hen at de tre pilarene representerer noe vesentlig også for miljø-
terapeutene, ved at trygghet, relasjon og affektregulering i personalgruppa fremmer god  
omsorg for ungdommene i barneverninstitusjonen (Bath 2015). 
 
Relasjoner mellom ungdom og miljøterapeut påvirkes av spenningsfeltet mellom kontroll og 
hjelp på flere måter. På en side er trygghet og stabilitet for ungdommen representert ved  
tydelige grenser og relasjoner over tid. Relasjonen til miljøterapeuten kan for ungdommen 
symbolisere en seier i seg selv. Det tapte kan gjenvinnes, nettopp fordi relasjonen tillater det 
(Farstad 2001:330). På den annen side er det vesentlig at miljøterapeuten har en etisk  
bevissthet rundt at samtaler om skammen kan oppleves som en skamsituasjon. Relasjonen har 
et asymmetrisk maktforhold, hvor ungdommen ”forventes å blottstille seg” for miljø-
terapeuten, og ikke motsatt. Dette kan i verste fall bidra til retraumatiserende belastninger for 
ungdommen, dersom den ikke føler seg beskyttet i sin blottstillelse (Skårderud 2001a:51).  
Noen ungdommer kan gi miljøterapeuten tillit, selv om de mangler evne til å regulere seg ved 
avvisning, konflikter og grensesetting. Ved å åpne seg for miljøterapeuten, flyttes  
ungdommens grenser, og sårbarheten forsterkes. Miljøterapeutens grenser i det daglige kan 
dermed oppleves av ungdommen som forvirrende, og som et brudd på opparbeidet tillit i  
relasjonen (Farstad 2011:69-73,202, Pilskog 2003:95). Miljøterapeutens grensesetting handler 
i så måte ikke om å beskytte seg selv mot involvering i ungdommens grusomme  
virkelighet, men å sette grenser for hva ungdommen tåler. Et samarbeid med spesialisthelse-
tjeneste i slike situasjoner, kan fremme ungdommens utvikling. Ungdommen beholder sin 
opplevde trygghet i miljøet, aktivitetene og relasjonene på barneverninstitusjonen. Samtidig 
blir ungdommens psykiske helse ivaretatt på best mulig måte (Pilskog 2003:94, Kayed m.fl. 
2015:45). 
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5 Avslutning 
 
 
”Yrkesutøverne har som sitt samfunnsoppdrag å bistå mennesker som har behov for hjelp, for 
å sikre menneskeverdige levekår og livskvalitet” (FO 2015). Både det yrkesetiske grunnlags-
dokument, teorien belyst i oppgaven og rapporten Psykisk helse hos barn og unge i barne-
verninstitusjoner, som viser at barn og unge sliter psykisk, bør være grunnlag for å svare ja på 
problemstillingen. 
 
Det er også belyst at skammen er kompleks, og at både ungdom og miljøterapeuter er  
forskjellige. Kanskje ikke alle ungdommer i barneverninstitusjon kan snakke med  
miljøterapeuten om skam. Og kanskje ikke alle miljøterapeuter kan snakke med ungdommen 
om skam. Kanskje trenger den dypeste skammen for noen en mer terapeutisk tilnærming, 
utenfor miljøterapeutens fagkompetanse.  
Likevel er skammen som nevnt, et relasjonelt fenomen. Sett i lys av det, kan man også tenke 
seg at skammen kan ha en relasjonell løsning. Det er vist i teorien at delt skam kan bety  
mindre skam, da vil det kanskje si at ved at miljøterapeuten møter ungdommen på en god 
måte, har relasjonen en positiv effekt på skamproblematikken. 
 
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner konkluderte som nevnt med at barn 
og unge i barneverninstitusjoner ikke får den hjelpen de trenger (Kayed m.fl. 2015).  
Drøftingen er ment å vise at både miljøterapi og livet på barnevernsinstitusjon, i tillegg til 
skammen, er komplekse fenomener. Det er vanskelig å svare klart ja eller klart nei på 
problemstillingen, fordi mange faktorer spiller inn.  
Ungdom i barneverninstitusjon må tilbys relasjoner over tid som representerer troverdighet, 
kontinuitet og stabilitet. Miljøterapeutene må ha kunnskap om og forstå hvordan  
ungdommene ser seg selv og omverdenen (Larsen 2015:75-77). Slik det er belyst i teori og 
drøfting, kan vi se at forutsetningen for dette ikke alltid er tilstede, hvilket gjør det aktuelt å så 
tvil om miljøterapeuten skal snakke med ungdommen om skam. Samtidig kan man  
argumentere for at det jo er miljøterapeutenes ansvar å legge til rette for at ungdommene har 
realistiske muligheter for endring og utvikling. 
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Kanskje kan økt kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt, og skam som følge av dette, 
heve fokuset for miljøterapeutene på å ha ungdommens behov i sentrum. Dette ville  
sannsynligvis bidratt til større kontinuitet og tilpasset oppfølging av ungdommen, og kanskje 
redusert ungdommens følelse av å stå alene med skammen (Søftestad 2015:197). Med dette 
mener jeg ikke at ungdommens behov ikke allerede er i fokus, men drøftingen viser også at 
det kan forekomme at institusjonens, eventuelt organiseringens, behov går foran. 
 
Slik jeg har belyst og drøftet problemstillingen i oppgaven, ser jeg at konklusjonen må bli at 
skam bør snakkes om. Likevel ser jeg at hvorvidt miljøterapeuten skal snakke med ungdom 
på barneverninstitusjon om skam er noe mindre avklart. Jeg velger derfor å konkludere med at 
i hvilken grad miljøterapeuten skal holde dette temaet levende i arbeidet med ungdommen, 
avhenger av flere nevnte forhold, og vil ikke ut fra oppgavens omfang kunne gi et fasitsvar. 
 
Samtidig peker BLIs strategi på tidlig intervensjon, tverrfaglighet, samhandling og 
kompetanseheving rundt vold, overgrep og omsorgssvikt som nødvendige tiltak i fremtiden 
(BLI 2013:126-134). Dette tror jeg er viktige grep, ikke kun fordi skammen i seg selv kan 
være ødeleggende, men også fordi den, som nevnt, kan være til hinder for å oppsøke hjelp. 
Jeg tenker også at teorien belyst aktualiserer at miljøterapeuten i samarbeid med kolleger, bør 
vurdere hvorvidt spesialisthelsetjenesten er mer egnet til å ivareta den destruktive skammen i 
enkelte tilfeller. 
Økt kunnskap om skam kan kanskje bidra til at miljøterapeuter møter ungdom på en måte 
som gjør at det skamfulle deles, hvilket igjen kan føre til at ungdom i institusjon får den  
hjelpen de trenger. Resultatet kan da bli at ungdommen får brukt sine ressurser, og vokst som 
menneske, med større avstand fra skammens og traumenes destruktive kraft. 
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